





































































Fecal Coliform (Colony Forming Units / 100 ml)








Brushy Creek  (Webster)
Clear Lake (Cerro Gordo)
Crandall's Beach (Dickinson)
Emerson Bay  (Dickinson)
Geode (Henry)
George Wyth (Black Hawk)
Green Valley (Union)
Gull Point (Dickinson)







Lake of Three Fires (Taylor)
Lake Wapello (Davis)





























































Above EPA guideline Below EPA guideline
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